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Yarınlar Dergisi ocak sayısı çıktı.
"Emekçiler kenarda oturarak sahneyi izlemekten ve gönlünün kaydığı tarafa alkış tutmaktan vazgeçtiklerinde, kendi 
seçeneklerini dayattıklarında, burjuva oyuncular kaçacak delik arayacaklar. Böyle bir seçeneği örgütlemek 
yeteneğinden tamamen yoksun olan orta sınıfın aydın temsilcilerinin bavulları toplamak için yeterli nedeni olabilir. 
Biz kalıyoruz. Ulusalcı yalanlarını, neo-liberal ekonomi masallarını, dinci gericiliklerini başlarına çalmak için 
kalıyoruz."
Üniversiteler yeniden düzenlenirken
Eski YÖK’ü Savunmak Ne İşe Yarar?
Kapak Dosyası:
Üniversiteler yeniden düzenlenirken
Eski YÖK’ü Savunmak Ne İşe Yarar?
YÖK eski başkanlarından Kemal Gürüz, Yusuf Ziya Özcan’a türban konusunda cevap vererek “Malezya’ya gitsin” 
diyor. Sanki şimdiki Başkan, Gürüz başkanlığındaki YÖK’ün kadrolusu değilmiş gibi. Malatya İnönü Üniversitesi 
Rektörü Fatih Hilmioğlu da Özcan’ın atanmasının ardından “Sayın Gül, kendisine benzeyen bir insanı YÖK'ün başına 
atadı” diyerek güya yapılan atamayı eleştiriyor. Ya kimi atayacaktı?
Tarihsel Misyonu çerçevesinde YÖK
Her yönüyle değişen ve sisteme adapte olan üniversitenin hakim ideolojiden bağımsız hareket etmesi beklenemez. Son 
dönemdeki tartışmaları da bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. Her ne kadar AKP’nin iktidara geldiği günden bu 
yana üniversiteye, cumhuriyetin savunucusu rolü yakıştırılmaya çalışılsa da, gerçek bundan çok farklı.
İnsan hakları bakımından bir değerlendirme
“İnanç” Özgürlük Konusu mudur?
Kuralları kendi kriterlerimize göre parçalayıp; türban serbest olsun ama kadınlar sünnet edilmesinler, eşcinseller 
kırbaçlanarak ve vinçlere asılarak idam edilmesinler, tecavüze uğrayan kadınlar cezalandırılmasınlar, kürtaja karşı 
çıkılmasın demek mümkün değildir. Akıl dışı olanı bir alanda savunan herkes diğer alanların tüm günah ve 
sorumluluğunu da sırtlamış demektir.
Dosya:
Tarihin Sarkacı: Ahlaka Geri Dönmek
Burjuvazi, feodal toplumun bağrından sancıyla doğarken kendi yeni dünyasının gerçekliğiyle de insanlığa sesleniyor 
ve insanı halka, hakkı mülkiyete, eşitliği ise mülkiyete sahip olma özgürlüğüne dönüştürüyordu. Böylelikle burjuva 
gerçekliğinde halk, mülkiyet hakkı özgürlüğüne sahip bireyler toplamına dönüşüyordu: Hakkı kadar halk olan bireyler 
toplamına...
Felsefe’nin sefaleti
‘Sosyal’ olmayan bir sosyal politika önerisinin eleştirisi:
Vatandaşlık Geliri Örneği
Vatandaşlık geliri yaklaşımı, sosyal politikayı kapitalist ilişkilere rağmen ortaya çıkan ahlaki ve siyasi itirazlar 
temelinde ele alıyor. Yani, bir tarafta kapitalizm tüm insafsızlığıyla insanları sömürürken diğer tarafta duyarlı insanlar 
ahlaki ve siyasi mekanizmalar yoluyla buna karşı koymaya çalışıyorlar gibi bir algılama sorunu ortaya çıkıyor. Oysaki 
kapitalizm, iktisadi ilişkilerden ibaret bir süreç değildir, üstelik o ilişkilerin öznesiz olarak cereyan ettiği bir süreç hiç 
değildir.
Sosyal güvenlik reformu
Patronlara Güvenlik, Emekçilere Yıkım
Reform diye önümüze getirdikleri düzenleme, sosyal güvelik sisteminde açık olduğu tespitini yapıyor ve bu açığın 
giderilmesi için katkıların (gelirlerin) arttırılmasını hizmetlerin (giderlerin) ise azaltılmasını ön görüyor. Devletin bu 
alana bir katkı koyması gerektiğini, aksi halde vatandaştan aldığını vatandaşa vererek, aslında vatandaşa hiçbir şey 
vermediğini ise görmek, göstermek istemiyor.
Ocak sayısında öne çıkan diğer başlıklar:
Kürt sorununa kördüğüm atılırken
Biz Kürt Sorununu Başka Bilirdik
Sosyalistler Kürt sorununun bu toprakların sorunu olduğunu haykırırken Kürt hareketinin Türkiye’deki öznelerinin var 
olma ve siyaset yapma hakkını sonuna kadar savunmalıdır. Bunun adı örneğin olası bir kapatılma halinde DTP ile 
dayanışmaksa bu dayanışmadan imtina edilmemelidir. Sosyalist sol; DTP’yi silmeye çalışırken Barzani’nin hamiliğine 
koşan düzenin ikiyüzlülüğünü deşifre etmelidir.
Türk-İş’in olağan genel kurulları
Hükümete Liyakat Olağan
Genel Kurul'un ilk günü konuşan Erdoğan, geçmişte işçiyle işveren ilişkilerinin çatışma ve pazarlık içinde 
sürdüğünü, günümüzde ise bunların yerini uzlaşmanın aldığını dile getirdi. Nasıl da güzel anlatmış; gizlisi saklısı yok 
adamın. ‘Halkın içinden’ gelen Başbakan, sözlerinde İETT’de çalıştığı zamanlardan da bahsederek ‘işçilerin içinden’ 
de geldiğini hatırlattı. Tabii “Ankara'da işçi dostu bir hükümetin, sendikanın değil işçinin hakkını savunan bir 
Türk-İş'in olduğunu” söylemesi biraz palavraydı; ama o kadar olur. Bir yanıyla da doğruydu aslında, değil mi ki 
Başbakanımız işçinin ‘anası’nı bile unutmamış, hatırlamıştı. Vesilesi teferruat.
İşten Atmak çok ‘Praktiker’
Yaşanan sömürünün ve bu sömürüye direnme perspektifi kazanamayan sendikaların teşhiri, kamuoyunun ve işçi 
sınıfının örgütlenme konusunda aydınlatılması noktasında, yaşanan olumlu örneklerin en yaygın şekilde anlatılması 
ve karşı propaganda atağının zaafa uğratılması kritik önemdedir. Praktiker'de, Yörsan'da ve Dimes'te yaşanan son işçi 
kıyımlarını bu bakış açısıyla incelemeye çalıştık.
Fazıl Say’ın kuyuya attığı taş
Sanatçı Kaprisi mi Aydın Duyarlılığı mı?
Canı istediğinde, canının istediği yere çekip gidebilecek olanlar mı canından bezmiş yüzbinleri düşünmeye teşvik 
edecek? Peki yüz binleri canından bezdirenler, bunların ‘çeker giderim’ tehditlerinden ders çıkarıp silkinip, 
kendilerine mi gelecekler? Hayır.
Sömürü Saltanatı, Şakşakçıları ve Arada Kaynayanlar 
İçtiğimiz suyun bile markası sorulan bir dönemdeyiz ve sözüm ona ‘ucuz’ tercihlerimiz aslında bizim kimliğimizi ve 
ait olduğumuz kesimi gösteriyor birilerine göre. O birileri ‘ben’i seçtiğim markalara göre değerlendiriyor ve ‘ben’ 
acınası ölçütlere göre toplum içinde yerimi alıyorum.
Nestle’nin Suç Tarihi
“Hayat kurtaran” buluşla beraber ortaya çıktığını belirten firmanın ana sloganı “good food, good life”… 1867’de 
böylesine ‘ulvi’ bir misyonla kurulmuş 140 yıllık bu ‘saygın’ markanın tarihinden kesitler…
ABD Piyonlarını İleri Sürüyor
Butto’nun öldürülmesinin ardından onu Adnan Menderes’e benzeterek yücelten Türkiye basını gerçekçi bir benzetme 
yapıyor. Her iki örnekte de ABD sadık kadrolarını kaybetmiş durumda.
Venezüella’da referandumun ardından
Gömleklerimiz Hala Kırmızı!
Chavez, “por ahora” derken Simon Bolivar'ın "Eğer çoğunluk kabul etmezse, gelecek nesillere emanet ederim” sözünü 
hatırlatıp bunun Venezüella için yüzyıl sonraki nesil de olmayacağını söylerken haklıydı. Venezüella’da boş kasap 
dükkanı resimleri altına ‘işte sosyalizm bu’ yazılarak halkın uzunca bir süre daha korkutulması ya da ABD fonlarıyla 
beslenen turuncu darbe umutlu orta sınıf kitle gösterilerinin yoksul halk tabanında yankı bulması mümkün değil.
Yalanın Bini Bir Para
İran için olası işgal senaryoları yeni bir pazar yaratmanın yanı sıra buna eklemlenmiş olarak artan finansal krizler 
sonrası pazarın yeniden yapılandırılması ile birlikte düşünülmelidir.
Özgürlükler cennetinizi başınıza çalın
“Biz ABD Vatandaşı Değiliz”
Son başkaldırı gerçekleştirilmesi oldukça güç olsa da taşıdığı anlam bakımından görmezden gelinemeyecek kadar 
önemli. İşin bu kısmını görmezden gelmek isteyenler onurlu bir halkın çığlığına kulak tıkayabilirler. Ancak tarihin 
büyük hükmü gerçekleri söylemeye devam eder.
Karbon Tüccarları Bali’den Geçti
İklim değişikliği bir çevre sorunu değil, bir sistem sorunudur. Ne var ki iklim değişikliği krizinin aşılmasında 
Kyoto’nun tek hedef olarak gösterilmesi, verili durumlar arasında bir tercih yapmak zorunda olan sivil toplum 
çevrecilerinin ideolojik teslimiyetinden başka bir şey değildir.
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